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Object: "Sarajevo / Street Scene"
Description: Muslim women with long shawls (called
bošča) are walking in a Baščaršija street.
A young boy in urban clothes and with a
felt hat (fez) accompanies them. A man in
traditional clothes 'à la turca' is standing
in front of a shop which offers flatbread
(lepinja or somun).
Comment: The postcard was sent from Sarajevo to
Vienna in 1914.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2340
http://gams.uni-graz.at/o:vase.2432
Date: Not before 1914, Not after 1918
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: Kajon, Daniel A., (Photographer)
Publisher: Daniel A. Kajon, Sarajevo
Dimensions: Artefact: 90mm x 141mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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License: This picture is licensed under Creative
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